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على إتقان المفردات  Arabic Words Quiz تأثير استخدام برنامج. نبيلةنوري فوزية 
(. جاكرتا Garuda لطالب الصف العاشر في المدرسة المهنية)البحث التجريبي  العربية
 .0202. يناير  جامعة جاكرتا الحكومية كلية اللغات واالفنون  قسم تعليم اللغة العربية
، في الفترة الثانية للعام الدراس ي جاكرتا Garuda المدرسة المهنيةعقد هذا البحث في 
 Arabic Words تأثير استخدام برنامجم، و الهدف من هذا البحث إلى معرفة 0202/0202
Quiz ف العاشر في المدرسة المهنيةلطالب الص على إتقان المفردات العربية Garuda 
 .جاكرتا
و ه املجتمع في هذا البحثإنَّ الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي المنهج التجريبي. 
أما عيناته هو الطالب  .جاكرتا Garuda المدرسة المهنيةفي جميع طالب الصف العاشر 
والصف  ( Experimental Classالصف العاشر"محاسبة" هو فصل التجريبية )
طالبا ويقسم   ٠2(. وأما عددهم فهو Control Class)المضبوط العاشر"تسويق" فهو الفصل 
ويستخدم هذا  .المضبوططالبا للفصل  02طالبا للفصل التجربية  و  2١إلى الفصلين هما 
وأدة المستخدمة  (.Purposive Samplingالبحث أسلوب كسب العينات بطريقة المستهدفة )
سؤاال بطريقة وصف البيانات،  02االختبار النهائي على شكل األسئلة اإلختبارية وعددها هي 
بعد تأدية بعض اإلختبارات كاإلختبار  t–ويعقد اختبار ٥2,α =2في مستوى األهمية  t–اختبار 
 .t–التجانس واإلختبار الطبيعي وبعد ذلك تحصل قيمة االختبار
أكبر من  0،222هي  tحسابفقيمة اختبار  تجانس، وبعد حصل على قيمة إختبار طبيعي و
فرضية  (.2،6١1 > 0،222) 2،6١1هي  83درجة الحرية في  ,2،2في مستوى األهمية   tجدوال
الب  Quiz Words Arabic  البرنامج( التي تبين ال يوجد تأثير استخدام 0H) الصفر
ّ
على فهم الط
( التي تبين يوجد تأثير استخدام 1H) البحث، و فرضية اتقان المفردات العربية مرفوضةفي 
الب في  Arabic Words Quiz  البرنامج
ّ
. هذه اتقان المفردات العربية مقبولةعلى فهم الط
 تخدم هذلذلك اساتقان المفردات العربية. فهم الطالب في في تستطيع أن ترتقي   البرنامج
 أحسن من عدم استخدامها. Arabic Words Quiz  البرنامج






Nory Fauzia Nabilla. THE EFFECT OF USING ARABIC WORDS QUIZ 
APPLICATION ON ARABIC VOCABULARY MASTERY 
(EXPERIMENTAL RESEARCH ON 10th GRADE STUDENTS OF 
GARUDA VOCATIONAL SCHOOL, JAKARTA). Department of Arabic 
Language Education, Faculty of Language and Arts, State University of 
Jakarta. January 2021. 
 
This research was conducted at SMK Garuda Jakarta in the even 
semester of the 2020/2021 academic year, with the aim of finding out how 
the influence of the use of the Arabic Words Quiz application on Arabic 
vocabulary mastery for 10th grade students of SMK Garuda Jakarta. 
The method used in this research is the experimental method. The 
population was all 10th grade students and the sample was all 10th grade 
students of Accounting and Marketing, which consisted of 19 students in the 
experimental class and 21 students in the control class. Sampling was done 
by means of purposive sampling. The instrument used was the final test with 
a total of 20 questions, consisting of 10 multiple choice questions and 10 
questions to be filled out, with the technical analysis of the data using the t-
test at a significant level of α = 0.05. The t-test is performed after performing 
the normality and homogeneity tests. 
After doing the Normality Test with normal results, Homogeneity Test 
with homogeneous data, and hypothesis testing with the t-test, the t-test 
value obtained is 2.011 while the t-table price is at the significant level α = 
0.05 and degrees of freedom (n-2) = 38 amounted to 1.697. So, the value 
of tcount> ttable. Thus the hypothesis (H0) which states there is no effect of 
using the Arabic Words Quiz application on Arabic vocabulary mastery for 
10th grade students of SMK Garuda Jakarta is rejected. While the 
hypothesis (H1) which states that there is an effect of using the Arabic 
Words Quiz application on the mastery of Arabic vocabulary for 10th grade 
students of SMK Garuda Jakarta is accepted. So the use of the Arabic 
Words Quiz application in teaching Arabic can improve students' mastery of 
Arabic vocabulary. Therefore, teaching Arabic vocabulary using the Arabic 
Words Quiz application learning media is better than using conventional 
learning media. 
 










Nory Fauzia Nabilla. PENGARUH PENGGUNAAN APLIKASI ARABIC 
WORDS QUIZ TERHADAP PENGUASAAN KOSA KATA BAHASA 
ARAB (PENELITIAN EKSPERIMEN PADA SISWA KELAS 10 SMK 
GARUDA JAKARTA). Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa 
dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Januari 2021. 
 
Penelitian ini dilakukan di SMK Garuda Jakarta pada semester genap 
tahun ajaran 2020/2021, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana 
pengaruh penggunaan aplikasi Arabic Words Quiz terhadap penguasaan 
kosakata Bahasa Arab bagi siswa kelas 10 SMK Garuda Jakarta.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
eksperimen. Populasinya adalah seluruh siswa kelas 10 dan sampelnya 
adalah seluruh siswa kelas 10 Akuntansi dan Pemasaran, yang terdiri dari 
19 siswa kelas eksperimen dan 21 siswa kelas kontrol. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan cara Sampling Purposive. Instrumen yang 
digunakan adalah tes akhir yang berjumlah 20 soal, yang terdiri dari 10 soal 
pilihan ganda dan 10 soal isian, dengan teknis analisis data menggunakan 
Uji-t pada taraf signifikan α = 0,05. Uji-t dilakukan setelah melakukan uji 
normalitas dan homogenitas. 
Setelah dilakukan Uji Normalitas dengan hasil normal, Uji Homogenitas 
dengan data yang homogen, dan uji hipotesis dengan Uji-t maka nilai thitung 
yang diperoleh sebesar 2,011 sedangkan harga ttabel pada taraf signifikan 
α= 0,05 dan derajat kebebasan (n-2) = 38 adalah sebesar 1,697. Maka, nilai 
thitung > ttabel. Dengan demikian hipotesis (H0) yang menyatakan tidak ada 
pengaruh penggunaan aplikasi Arabic Words Quiz terhadap penguasaan 
kosakata Bahasa Arab bagi siswa kelas 10 SMK Garuda Jakarta ditolak. 
Sedangkan hipotesis (H1) yang menyatakan ada pengaruh penggunaan 
aplikasi Arabic Words Quiz terhadap penguasaan kosakata Bahasa Arab 
bagi siswa kelas 10 SMK Garuda Jakarta diterima. Maka penggunaan 
aplikasi Arabic Words Quiz pada pengajaran Bahasa Arab dapat 
meningkatkan penguasaan kosakata Bahasa Arab siswa. Oleh karena itu, 
pengajaran kosakata Bahasa Arab dengan menggunakan media 
pembelajaran aplikasi Arabic Words Quiz lebih baik dibandingkan dengan 
menggunaan media pembelajaran konvensional. 
 





 التقديرالشكر و 
 
على ، والصالة والسالم لم يعلم م بالقلم، علم اإلنسان ماالحمد الله الذي عل
م وعلى آله وصحبه الله   محمد صلى نخير األنبياء والمرسلي
ّ
  .نعيجمأعليه وسل
طويلة في تعلم اللغة العربية بجامعة جاكرتا الحكومية قد مرت الباحثة بأوقات 
البد لجميع الطلبة فيها أن يقدموا البحث العلمي في الفترة األخيرة إلكمال دراستها 
 Arabic تأثير استخدام برنامج . وتبحث الباحثة في بحثها عنالنيل درجة السرجان
Words Quiz  ر لطالب الصف العاشي البحث التجريب)على إتقان المفردات العربية
 . (جاكرتا Garuda في المدرسة المهنية
فتتشرف الباحثة بأن تقدم جزيل الشكر وفائق االحترام وخالص التحية وبالغ 
التقدير لهؤالء الذين قد ساعدوا وشجعوا الباحثة على إكمال هذا البحث العلمي، 
 وهم:
كالمشرف األول الذي قام بإشراف  ،األستاذ الدكتور أتشينج رحمة، الماجستير .1
 .والصبر من بداية البحث حتى نهايته وكثرة االهتمام  الباحثة باإلخالص 
كالمشرف الثاني الذي قام بإشراف الباحثة  ،الماجستيرأندري إلهام،  األستاذ .2





ية تعليم اللغة العرب كرئيس قسم ،الماجستيرمحمد شريف، لدكتور ااألستاذ  .3
 .جامعة جاكرتا الحكوميةب الفنون كلية اللغات و 
 كالمشرف األكادمي. ،الماجستير، الدين  شفرالدين تاج الدكتور األستاذ  .4
 جاكرتا Garuda في المدرسة المهنيةس سالم كمدّرس اللغة العربية و أغ األستاذ .5
 .عظيمة ألداء البحث في هذه المدرسة الذي أعطني فرصة
 فنون لكلية اللغات وااللغة العربية  تعليم جميع األساتيذ واألساتذات في قسم .6
لوم بية والعالذين يقدمون كثيرا من علوم اللغة العر  جامعة جاكرتا الحكوميةب
 .خرى التربوية والعلوم األ 
بوًرا شخًصا قوًيا وص ماعلى كونك رفيعةوالدي سوباني ووالدتي  يا كمكال أشكر .7
 لك
ً
 وصبو  ماألنك ماومهتًما ودائًما بجانبي في كل موقف. شكرا
ً
 في جعلتني قويا
ً
را
 .الجنة ما، وتكون لك مابارك الله فيك خوض كل عملية في رحلة حياتي.
 .دائما حفظك اللهشكرا لكونك أخا صالح. أخي، فردوس نبيل أرشيد،  .8
العربية منذ البداية بالصبر  اللغة الذي علمنيكم، ااألستاذة وحيوني ح .9
 والرحمة.
منهّن: خاصة الفصل ب و   خاصة من 2117جميع الزمالء خاصة من الدفعة  .11
 أولياء، ةة جديّ حريّ ، ضياء الحق، دويتا نور عفيفة، عيون اشيرى لبيب قرة 




بة أسماءهم بالتفصيل. وبـهذا ال على كتاي من محال اآلخريني أصحابوجميع 
 نقص على الكرام إياهم.أ
و  النساء فتري و لزمالن الذان قد ترافقها منذ في المدرسة المهنية، و منهما:  .11
 يشجعني دائما. انالذ، موالنا فجريان
لصة اتقبل الله أعمالهم، وأسأل الله التوفيق والهداية، وأن يجعل أعمالنا الخ 
 .لوجه الله تعالى وحده والحمد لله رب العالمين
 
                 م 2121جاكرتا، يناير 
ه 1334جمادى اآلخرة   
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